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1975 1986 1997 2002 2006
Number of countries with EPZs 25 47 93 116 130
Number of EPZs or similar type of Zones 79 176 845 3000 3500
Employment (millions of workers)
of which:
China

























































































































































































































































































































Goods resulting from inward processing






















































































































































?4?Reserve Bank of India?2008-2009?????











Share of re-imports in China 
total imports
China re-imports from China
































Value (billions of U
S$)
